



Foranlediget ved en bemærkning av samfundets sekretær,
hr. Paul Hennings, i sidste hefte av Pers. Tidsskrift (6. binds 2.
hefte, pag. 206) angaaende systemer ved pensonbetegnelser i stam¬
bøker, vil jeg herigjennem faa lov til at meddele samfundets
medlemmer et system, som jeg i mange aar har benyttet i stam¬
bøker over min egen slegt.
Systemet, som jeg nedenfor skal forklare og belyse ved et
eksempel, synes mig overmaade enkelt og praktisk, idet man ved
et eneste blik kan undersøke slegtskapsforholdet mellem 2 av en
stambok uttagne slegtsmedlemmer.
Systemet bestaar enkelt i, at man i bokens marg nummererer
generationerne fortløbende med 1, 2, 3.. .. og de enkelte søskende
inden de forskjellige grupper i generationerne med a, b, c, d....
og sætter det hele i rubriksystem.
De kvindelige medlemmer inden søskendegruppen kan man
adskille fra de mandlige ved f. eks. at understreke deres bokstav,
likesom man kan adskille halv- og helsøskende ved bak deres
bokstav at anbringe en index 1, 2, 3 efter 1, 2 eller 3 ægteskap.
For nu at klargjøre systemet vil jeg som eksempel sætte op
Bernadotternes descendens, idet jeg for korthets skyld kun medtar
de vigtigste. Jeg indretter da min stambok — skematisk set —
paa følgende maate:
1 2 3 4 5
a Carl Johan, konge av Norge og Sverige.
» a Oscar I, — —
» >■* a Carl XV,
» » » a
1
! Louise, dronning av Danmark.
» » v a 1
1
Christian X, konge av Danmark.
» » » b
•




Oscar II, konge av Norge og Sverige.
» a Gustaf V, konge av Sverige.
» » » a Gustaf Adolf, kronprins av Sverige.
Vil man nu av denne stambok utta 2 slegtsmedlemmer, f. eks.
kong Haakon og kronprinsen av Sverige, og undersøke i hvilket
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slegtskapsforhold de staar til hinanden, stiller man deres »nummer«
under hverandre saaledes:
1 2 3 4
•
5
Kong Haakon a a a a b
Kronprinsen
1
a a b a a
og mærker sig den génerationsrubrik, der i begge horisontalkolonner
angir de 2 slegtsmedlemmers fælles stamfar, her rubrik 2 (a a —
Oscar I); de 2 slegtsmedlemmers generationsnummer er 5, nu er
5—2=3, d. v. s. de er tremenninger, idet deres fælles stamfar
var deres oldefar.
Videre vil man kunne se, at kong Haakons mor (rubrik 4:
a a a a) er (4—2=2) tomenning eller kusine til kronprins Gustaf
Adolfs far (a a b a) og videre at kong Haakons bestefar paa mødrene
side (a a a — Carl XV) var bror til kronprinsens bestefar .(a a b —
Oscar II).
Systemet er, som det vil ses, helt uavhængig av, hvilken
fremgangsmaate man benytter ved sin stambok enten den familie¬
vise eller den ret nedstigende.
Der kan ved systemet indvendes, at det kræver en bred marg
og deråv følgende større format, men dette kan man selvfølgelig
avhjelpe ved at dele horisontalkolonnerne i 2 og utskille de ældre
led, — som jo er fælles og stadig gaar igjen — for sig i en rubrik
øverst oppe paa siden og saa fortsætte de kommende yngre led
4
paa vanlig maate dog med tilbørlig hensyntagen til generations¬
rubrikerne.
Det her meddelte system har jeg indført i margen paa en
flerhet av hittil utkomne stambøker og har saaledes i en fart kunnet
undersøke slegtskapsforholdet mellem enkelte personer, hvilket
ellers vilde kræve adskillig tid, al den stund de fleste stambøker
mangler en oversigtstavle eller rettest en stam tavle.




Anm. Systemet er ikke ukendt og er ikke sjældent benyttet i trykte
Stamtavler; jeg skulde tage meget Fejl, om et ganske tilsvarende ikke har
fundet Anvendelse i Stamtavlen over Slægterne Olivarius og de Fine.
Paul Hennings.
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